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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan mikroorganisme lokal sebagai probiotik dalam pakan komersil
untuk mempercepat pertumbuhan ikan gurami (Osphronemus gouramy). Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018
sampai dengan Februari 2019 di Laboratorium Biologi Laut fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 taraf
perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan kosentrasi yang diuji adalah penambahan MOL 0 ml/100 gr pakan (A), 2 ml/100 gr pakan
(B), 4 ml/100 gr pakan (C), 6 ml/100 gr pakan (D), 8 ml/100 gr pakan (E) dan 10 ml/100 gr pakan (F) ml/ 100 gr pakan. Hasil uji
Annova menunjukkan bahwa pemberian MOL dalam pakan komersil dengan dosis 4 ml/100 gr berpengaruh nyata terhadap
pertambahan panjang mutlak, pertambahan bobot mutlak, laju pertumbuhan spesifik, rasio konversi pakan dan  kelangsungan hidup
(pË‚0,05), namun tidak berpengaruh nyata dalam efisiensi pakan (pËƒ0,05). Pertambahan panjang mutlak (3,08cm), pertambahan
bobot mutlak (0,31gr), laju pertumbuhan spesifik (2,42%), rasio konversi pakan (3,22) dan  kelangsungan hidup (74,35%) terbaik
terdapat pada perlakuan C (MOL 4ml/100 gr pakan). Parameter kualitas air pada penelitian ini masih dalam kisaran toleransi
normal untuk ikan gurami. 
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